



































































































































































































































《法学评论》2 001 年第 2 期
。
2 0 7《厦门大学法律评论》第 3期
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专断政府 ( a br 让ar yr g o

























































































































































































































































































































































































t a b le ig n o r a n c e )
。
如果存在着无所不知的人
,
如果我们不仅能知道所有影响实现 我们当下的希望的
因素
,
那么主张自由亦就无甚意义了
。
当然从反面来看
,
个人自由亦会使完全的预见成
为不可能
。
但是
,
为了给不可预见的和不可预测的事象提供发展空间
,
自由乃是必不可
少的 ;我们之所以需要自由
,
乃是因为我们经由学习知道
,
我们可以从中期望获致实现
我们诸多目标的机会
。
正是因为每个人知之甚少
,
而且也因为我们甚少知道我们当中
何者知道得最多
,
我们才相信众多人士经由独立的和竞争的努力
,
能促使那些我们见到
便会需要的东西出现
。 ”
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